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Cristianisme i Marxisme
Es debades per a moKs qae l'Efglésia Cafòlica hagi parlat per i'instrament de
la ploma o de la ven dels darrers Poniífess i de la manera més clara i categòrica
sobre la qüestió social qae aval manté el món en ona Inqaletnd constant: No sols
Individus qoe s'ban emancipat de i'aaloritat de l'Esgléiia, ans també catòics con¬
vençuts 1 practicants atribueixen tota mena d'opinions i posicions gratuites a l'Es¬
glésia en el problema social, fins a tal punt, que es fa precís sortir al pas d'aques¬
tes atribucions i restablir la veritat ]
Es veritat Innegable que l'Església ba condemnat l'abús de la riquesa, i que
això bo ba fet en judicis clars i precisos que Ella repeteix inciniabtement perqué |
encara és l'bora cn què no ban estat • bastament eicoitats i enieios. Pretendre que
aquests judicis emesos per l'Església bsurlen de revesiir encara una més gran le-
veritat i cruesa, és completament injustificat. Malgrat que l'Església bagi mantin¬
gut i mantingui encara amb tota la raó les seves clares I fonamentades condemna¬
cions, Ella no pot nl podrà mal acceptar les precipitades generalifziclons i les
odioses acusacions que la passió dels bomes exigeix d'Eila en aquest terreny. Ella
no reconeixerà mai, com alguns sol'iiciten d'Eila, que el materialisme fantireiigiós
sigui un detall accidental del marxisme. Ai contrari, Eiia sap ben bé que es tracta
d'un tret essencial d'aquesta doctrina. Aquest materialisme és la mateixa filosofia
del sistema, la conseqüència que ineludiblement es desprèn d'aquesta evolució fa¬
tal o mecànica, que, segons afirmen els socialistes ortodoxos, domina en la blstò-
rla universal. El materialisme es també, finalment, ia confessió d'un messianisme
Invertit, el qual pretén crear un paradís terrenal en els camins del progrés, un pa¬
radís que no ofereix la més minsa perspectiva cap al més enllà.
s'indicava ahir, a última bora, l'sclual |
ambaixador d'Espanya al Brasil.
El governador general
de Catalunya
El senyor Cambó obté una paraula
concreta del senyor Chapapríeta
Madrid, 8.—Avui s'ba celebrat una
nova conferència entre el senyor Cam¬
bó i el cap del Oovern, per a tractar de
l'elecció de la persona que ba d'ocupar
el càrrec de Oovernidor Oeneral de
Catalunya. Es deia que aquest proble¬
ma bavia prodcït entre els elemenis
que integren el bloc governamental al¬
gun disgust. Per això la referència que
facilitarà l'ex-ministre regionalista hau¬
ria de tenir on gran interès.
El senyor Cambó, en sortir del des¬
patx de ministres, digué:
—Efectivament, no els puc negar que
el motiu d'aquesta entrevista amb el
President, ba estat per a parlar del no¬
menament de Governador General. Mi¬
rin; ei cert és que be iilurat al Govern
una llista de noms de persones no po-
Alxò cal que sigui dit amb paraules clares i precises, puix encara bi ba certs t ^ ^ i i i
,,,, ... ....... I lítiques, de gran solvència I prestigi,catòlics que deixint-se arrossegar per una morbosa inclinació cap al Comunisme!..
llunyà i misteriós, arriben a no adonar-se'n ja de l'odi intireligiós, que és un deis
dogmes essencials del sistema marxisía. Donat el cas I tot, que el marxisme po¬
gués arribar a ésser alliberat del bacil antireiigiós, que el converteix en un tòxic,
restaria encafa dempens la veritat que ell sola el pretext d'organi zir fins al détail
la producció, faria l'existència humana presonera d'una espessa xarxa d'un nom¬
bre indefinit d'instruccions. 1 la seva tirànica opressió seria encara méi feixuga a
partir del moment en què tingués de renunciar a invocar altre títol que el de les
necessitats materials.
No hem d'oblidar mai que, com llegim en l'EncícHca «Quadrigesimo Anno»,
menire la societat socialista, per una banda, no ens la podem imaginar ni tampoc
la podríem realitzar sense un excés de coacció, per altra banda ret homenatge a
un Ideal de llibertat completament fais. Una autoritat social legíüma no té cap lloc
en la societat socialista. La vera autoritat no pot ésser fonamentada en la utilitat,
en el món terrenal. Llur origen està solament en Déu, Criador i suprema finalitat
de totes les coses. Si és cert que el socialisme—com, cn general, lots eia errors—
confé alguna cosa de veritat—i això els Papes no bo ban discutit mai—sempre res¬
ta en ell, així i tot, un concepte de i'sutoritat que li és propi, però que es troba en
franca contradicció amb l'autèntic concepte cristià de l'autoritat.
Socialisme religiós, socialisme cristià són designacions absurdes construïdes
per la unió de dos termes contradictoris. No éf poïsible ésser ensems un bob ca¬
tòlic I un convençut socialista.
D. S.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
NOTES DE UCOMÀRCA
Arenys de Munt
Festa Major.—Pe\ proper dilluns dia
de Saní Martí, patró d'rquesta vils, bi
han anunciats, a méi dels actes religio-
108, diversos actes esportius i teatrals;
en ei teatre Colomer es posarà en esce¬
na «Doña Francl8quiita>, en el Teatre
Catalunya la companyia Vila-Daví, es-
tren rà «Reina» i per ú tim en el Teatre
del Centre Moral hi aetuarà ia compa¬
nyia del Foment Mataronf.
Hem de lamentar que aquest any en¬
cara no se celebri la tradicional pro¬
cessó.
Llegiu el «Diari de Mataró» ¡
NOTES POLITIQUES
L'actívitat política
Ahir a la tarda sovintejaren les entre¬
vistes i les conferències entre persona¬
litats polítiques de diverses tendències.
Circula ei rumor que els amics del se¬
nyor Cambó preparen la constitució de
un govern de centre, però aquesta nofí-
eia fou desmentida per diferents con¬
ductes.
Sembla que es crearà a Catalunya una
Comissaria general que tindrà cura de
totes les qüestions relacionades amb
l'ordre públic. El senyor Chapapríeta
ha dit que abans de dimarts vinent serà
designat el nou Governador general de
Catalunya. Per a ocupar aquest càrrec
que. al meu entendre, poden exercir
aquest delicat càrrec. Altrament, el què
és cert és que m'he lamentat davant el
cap de! Govern de la demora en fer
aquest nomenament perquè en rea no
afavoreix el prestigi de la Generilitat
ni ei propi Govern.
—¿Quina ba estat la resposta que li
ha donat ei senyor Cbapapriela?
—La promesa que el nomenament
del Governador General tindrà lloc
abans del pròxim dimarts.
El senyor Larraoz
00 vé pas a Catalunya
Madrid, 8.—Amb moUu de desglos¬
sar de les facuiiats de Governador de
Catalunya, les relatives a l'ordre púDiic,
aviat es crearà una Comiïsarla d'Ordre
Públic a la regió esmentada. Hi haurà
al front o bé un funcionari del cos de
Policia o un delegat dei Govern, que
assumirà aquesta funció.
Encara que en un principi es deia
aquesta tarda que la persona nomenada
per a ocupar aquest càrrec era el se¬
nyor Larranz, després s'ba pogut com¬
provar pels diaris, que aquest senyor,
advocat de l'Esfat, i redactor econòmic
del diari «El Debaie», ba estat nomenat
per a la Comissaria del Blat.
El senyor Villalonga, doncs,
encara no està descartat
Madrid, 8. — L'atenció política als
passadissos de la Cambra ba estat con¬
centrada entorn del nomenament de go¬
vernador general de Catalunya. El se- !
nyor Cambó conferencià extensament
amb el senyor Vlllalonga, 1 aquest des- !
prés ho féu amb el senyor Gil Robles.
En sortir d'aquesta darrera entrevista,
els informadors conversaren amb ei di¬
putat de la Ceda, i el senyor Vlllalonga
manifestà que el senyor Gil Robles ba¬
via manifestat el desig que la designació
recaigués en cap diputat de la Ceda,
puix que considerava necessària la pre-1
NOTES DEL MUNICIPI
El Ple Consistorial d'ahir
Començament... i acabament
La sessió setmana! de la Comissió de
Govern de l'Ajuntament que es celebrà
abans d'aquest Ple Consistorial fou tan
laboriosa que començà a un quart de
vuit del vespre I no acabava fins prop
de les deu.
El Ple eslava convocat per a les non
i els regidors anaven arribant bavent-
se d'esperar a que la Comissió de Oo¬
vern acabés la seva tasca.
El públic no es cansava d'esperar nl
se n'entornava, per la senzilla raó de
que era absent totalment. Som en un
temps en que no interessen a ningú
aquests Plens Consisiorlals; no oferei¬
xen Interès de públic i tolbom se'n de¬
sentén.
Li Comissió de Govern, totjust aca¬
bada la sessió empalmà amb el Ple,
sense ni anar a sopar. Això ja era un
símptoma de la brevetat del Pie. Però
francament no crèiem tampoc que s'es¬
fumés tan ràpidament.
Entrats al Saló de Sessions tots eis
regidors de les tres minories, I presi¬
dint l'Alcalde accidental senyor Masrie-
ra, el Secretari llegí les actes dels tres
Plens celebrats en el mes anterior. Un
cop aprovades, es ratificà pel Ple dos
acords de la Comissió de Govern de
concedir 125 pessetes a ia festa popular
de Sant Simó I 30G a l'Associació Pro¬
tectora de l'Ensenyança Catalana, i la
sessió fou closa immediatament.
Evidentment ba estat una veritable
sessió llampec. Per una tal migradesa
esdevenia desproporcionada la mobi-
lilzació de vint Consellers, cinc funcio¬
naris municipals i un repòrter.
sèncla al Parlament dels seus diputats.
Sóc un home disciplinat i acato les or¬
dres del cap.
Eis periodistes s'entrevistaren amb el
senyor Rabola, al qual preguntaren si
s'havia descartat la designació del se¬
nyor Víllalonga, I el senyor Rabola con¬
testà lacònicament:
—Encara no. No us puc dir res més.
Després es digué que bi bavia la pos¬
sibilitat que el nomenament recaigués a
l'ambaixador d'Espanya ai Brasil, per¬
sona coneixedora de la vida de Catalu¬
nya I que gaudeix de la simpatia I amis¬
tat d'una rellevant personalitat políilca.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LA MATARONINA
Tardi, a les 3, futbol. Campionat ca¬
talà amateur. Vilassar de Dalt • Mataró-
nina (primers equips).
Equip de la Maiaronins: Corominas,
Panadero, Sala, Eipel, Villar, Masiíern,
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Pu¡g Simon, Feirerta, PAdrosa i Boix.
Saplents: Ariai, Padrosa.
CAMP DE L'EX-ESTADI
Farda, a lea 3, fatbo!. Penya Unitex-
Penya Iñesta.
CAMP DEL MOLLET
Tarda, a les 3, faibol. Campionat ca¬
talà de 2.* Categoria Preferent. Moiiet-
liaro (primera eqaipaX
Equip de l'lloro:
Ortega, Clofet, Piferrer, Amat, Ma>
rieges, Sibecaa, Oodàs, Palomeres,
Qarcia, Barrachina i Collet. Sapient:
Jodici.
CAMP DEL ST. CELONi
Tarda, a lea 3, foiboi. Campionat ca¬
talà Amateor. Sant Celoni lloro (Ama¬
teur).
Equip de iiiuro: Pérez, Anglada,
Toll, Pacheco, Calafell, Barbena, Bucb,
Morros, Sera, Pérez i Torres. Supienfi:
Caminada, Francàa, Pérez M.
Futbol
Els Campionats catalans
















Primer grup de la Costa
Els partits de demà |
Mataronina — Vilassar de Dait |
Vilassar de Mar — Arenys de Munt |
Sani Celoni — lluro >, |
El Campionat de Lliga
Els partits de demà
I.» DIVISIÓ
València — Sevilla




Oviedo — A. de Bilbao
2." DIVISIÓ (Segon grup)
Donòsiia — Arenes
Primer aniversari del traspàs del senyor
Francesc de Plandolit i Batlle
Fabricant de corretges
ocorregut el dia 10 de novembre de 1934, a l'edat de 74 anys,
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
■ A. C. S* :
Els seus afligits: vídua, Engràcia Boter i Cardener; fill, mare política, cunyat i cunyades,
nebots, cosins i familia tota, en recordar els amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen
que encomanin a Déu l'ànima del finat i es serveixin assistir al funeral que, per al seu etern repòs,
es celebrarà demà passat, dilluns, dia 11 del corrent, a dos quarts de deu, a la Basílica parroquial
de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Les misses després de l'ofíci junt amb la del Perdó.






Dijoue psasaf, en una clínica de Bar-
ce oia, víctima d'un atac d apendiciilt,
va morir el que fou atleta del Iris A. C,
En Joan Font, ei qual, durant la seva
caria vida aiSètica va conquerir els ií-
tols de campió de Mataró i de campió i
recordman de i'Irís A. C. del llança¬
ment del pes. Ei seu club, s'associai al
condol de la seva família per aquesla
irreparable pèrdua. Descansi en pau ei
maisguanyat aüsta.
Billar
Riera, 68, amb l'ordre del dia següent:
Organització de la Secció; projectes i
iniciatives.
—La Secció d'Alta Muníanya i Cam¬
ping celebrarà reunió el dia 22 del cor>
rent mes de novembre a íes 9'30 de la
nit, per a trac'ar dels assumptes qus se¬
gueixen: Constitució de les Seccions
Lectura i aprovació del Reglament; càr¬






Avui a ics deu de li nit tindrà lloc
an festival com a homenatge ai juga¬
dor Joan Torrents amb motiu d'haver
conquerit el tísol de campió de Cataiu-
nys 3^ categoria lliure.
Primer. -20 caramboles a 3 bandes.
Turlós-Glralt.
Segon. — 150 caramboles a! quadre.
Torrents»Eftrems.





La Secció d'Esports de Neu celebra¬
rà Reunió General el dia 15 del cor¬
rent, a les 9 de la vetlla, al local soda).
mutes ICINEHES
Cinema Modern .
Programa per a aval i demà: «Por |
unos ojos negros», per Dolors del Rio; |
«El Rayo de PiSía»; «Mensajeros del |
soi», dibuixos, i «Aventuras de un Ca- |
meraman». \
Cinema Gayarre
Aval i demà: Una superproducció I
pel c&vallista Tim Me Coy «Enemigos ^
leales; una jola d'art per J. Crawford |
«Alma de bailarina», 1 els dibuixos «No- |
che de Opera». |
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5!355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant losep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valia.
Més de quatre-eentes sucursals i agències a ia Península 1 Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Cabies de lloguer
Consuiles graluitei lobre valori
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
Sala Cabanyes |
Avali demà: «Atlàntic Hotel», per i
Anny Ondra i Maties Wi&mann; i «La I
codicia del oro», per Gasiau DiessI, i !
projecció d'una interessant documental, f
Foment Mataroni |
Demà, a Ires quarts de cinc de la tar- i
da, la insuperable producció «El robo I
d: la Mona Lisa (L« Gioconda)», basa- |
da en el fei hiilòdc del robatori del cè- I
icbre quadre «La Gioconda», interpre¬
tat per Willy Forsí i Trade Von Woîo;
ei colossal drama «El refugio», per
Gaia Barbleri, Alice Field i Andté Bur-
gire; 1 uni pel'ïicula còmica.
Círcol Tradicionalista
Demà, a Íes cinc de la tarda, la Com¬
panyia d'aquest Círcoi representaià d
bonic { conegui drama dividit en 3 ac¬
tes i en vers, original del gran drama¬
turg Frederic Soler (Pitarra), que porta
per nom «La dida». Per a finati zar e«
representarà ei bonic monòVg còmic i
en prosa, que porta per nom «De peia-




Ha rebut les novetats en
gavanys t vestits d'htvein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Motes Relis^oses
Diumenge XXII després de Pente¬
costa. El Patrocini de ia Mtre de Dén;
Sant Andreu Avelí, cf.
Dilluns. — Sant Martí, bisbe; Sant
Menna, soldai, màrtir, i Sani Bartomeu,
abat.
QUARANTA HORES
Demà i diilutis seran al Cor de Ma¬
ria.
Basilica parroquial de Santa Matku
Diumenge, missa cada hora, des de ies
5 a les 10, ies últimes a les 11'30 i 12,
Ai matí, a les 6'30, Set diumenges a
Sant Josep (Vi); a ies 7'30. mei de lea
Animes; a les 8, missa de Comunió ge¬
neral reglamentària per a iea Associa¬
cions parroquials; a les 8*30, missa a la
Cspeiia deh Dolors; a les 9'30, missa
d'infünts; a les 1G'30, missa conventual
cantadr; a les 11 *30, homilia.




La millor aigua dc taula, Puríssima, Radioactiva,
— — molt poc Mineralitzada i Digestiva — —
tSe serveix a domîcîll en GARRAFES DE 8 LITRES
PREU: 2'50 PTES:
Demâneu-lâ a SILVERI CODINA
Sant Benet, 46 — MATARÓ




Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.












Observatori Meteorològic ie les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Observscioni del dis 9 novembre 1939
flores d'observsció: 8 mstí - 4 Isrds
Altars liegidsi 759'—757'3
Tempersiars: 15'—15 3
AH. redaîds: 757'5—755 7
Termòmetre sec: 11 4—15 2








Velocitel segons: 2'5—2 08
Anemòmetre: 521
Recorregat: 228




Cstst del cel: GT — GT
Cstst de Is msr: 0 — 1
L'observidor: J. Guardia
perfil
El Ple Consistorial d'anit durà set
minuts escassos. En canvi la sessió de
la Comissió de Govern que es celebrava
abans s'allargà més de dues hores i mit¬
ja. Heu's act una mostra ben eloqüent
de la modalitat de l'actual sistema mu¬
nicipal. De cara al públic, de cara a la
galeria^ si es vo , ni un sol espectacle.
En dins, a l'entorn d'una taula de tre¬
ball, hores i hores de tasca, rera una
porta infranquejable per al que no té la
Insignia de conseller municipal.
Que aixt es pot fer una tasca més in¬
tensa, qui ho dubta? Però que així s'es¬
camoteja al públic més d'una actitud i
d'algunes intervencions molt interes¬
sants, és també una evidència.
Ahir mateix que el Ple no fou altra
cosa que un llampec Jurient, hauríem
pogut esplaiar-nos amb la sessió de la
Comissió de Govern, on, segons rumors
indiscrets, es produí un moment inte¬
ressant en la discussió del dictamen que
el senyor 7 erés féu quedar damunt la
taula en l'altra sessió i que fa referen
eia a la reposició dels noms antics i tra¬
dicionals dels carrers de Santa Marta i
Sani Rafael demanada pel propi veïnat.
Segons les nostres noticies s'arribà in-
clús a la votació, la primera que es pro¬
duí en el si d'aquell Consell des de l'en¬
trada del conseller radical. Naturalment
la seva posició quedà isolada i la vota¬
ció en contra només tingué el seu únic
vot. Però, vegeu, si hagués estat sessió
pública m'hauria plagut veure com un
radical de *pura cepa» esgrimia con¬
ceptes i apilava arguments oer a defen¬
sar el nom del gran socialista espanyol
i del d un símbol molt acusat del nació
nalisme català —S.
Demà, s dos qu»r s de dctz-; del m»-
li, i« Bindt Municipi), dirigida pe!
mestre senyor Liorà, donsrà an con¬
cert en el Psrc, amb el programs qae
segaeix: cLs Katlaski», segons part,
Zorozobsl; «Ls mania zimorans», F.
Gabsilero; <A ls plaça», sardana. Mo¬
rera; cLa Viejecita», F. Gabstier^; «Mar¬
xa Tannahaser», Wagner.




de les primeres marques
Sta. Teresa, 44 - MATARÓ - Telèfon 212
Dilluns amb motiu de ce!ebrir-ie Is
fesia de Sant Maní, en is Gapeiis de
Sant Martí de Mats hi haurà missa s les
9 seguint Is tradició.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Els reclutes de quota abans elegien
guarnició i cos en els quals havien de
prestar servei. Ars la üei es modifica en
ei sentit de què ppguin continuar en
l'ús d'elegir guainició, pefò no cos.
Les hores de despsíx de les papere¬
tes per s la Confirmació, que adminis¬
trarà ei Sr. Bisbe de la Diòcesi, Dr. Iru-
rita a la parròquia de Sant Josep ei
proper dia 22 del corrent, són de 11 a
1 del matí i de 6 a 8 de ia larda, excep¬
te els dissabtes i vigílies de fesia.
—La cèlebre i esperada qoirzsna del
paraigua a la Carteja de Sevilla ja ha
començat. Aprofiteu l'avinentesa per a
comprar el vostre paraigua a bon preu.
Recordeu que sols seran quinze dies.
Ei nostre apreciat amic l'incansable
autor teatral i poeta En Tomàs Ribas i
jutià, és objecte de molles felicitacions
amb motiu d'haver assolit un premi de
250 pessetes amb l'obra «La germanor
de l'amor formós», en el concurs d'o¬
bres per a l'escena catòlica, organi'zii
per la Biblioteca 1 uro d'aquesta cia;at.
El jove mestre i notrble concertista
de piano N'Antoni Dhz prendrà part
en el concert que celebrarà el proper
dia 17 a Barcelona la Banda Municipal
de la mateixa capital.







El Dr. Joaquim Cabarvyes
ha obert novament el seu despatx
HORES DE VISITA:
Tots els dies feiners, de 12 a 1
i els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Riera, 5 Mataró
Carnet Clectoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Ofícina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Electoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
Tacte les 3 fotografíes que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
ençà a Mataró, darrerament hem vist
practicar una escaient reforma en l'es¬
tabliment de pintura i decoració cCasa
Ztragozi», de la Rambla de Gastelar.
L'agençament, que és d'on gust i tècni¬
ca excel·lent, contribuirà a ia bri lanior
general dels comerços maiaronins.
L'enhorabona.
Dijous, després de traïdora malaltia
la qual sofrí amb gran resignació cris¬
tiana rebent per pròpia petició els
Sanis Sagraments, a l'edat de 24 aayi,
la distingida senyora Garme Goii i Boa¬
da, esposa del tinent d'Artiiieria senyor
Garles Rodríguez i Oarcia de los Sal¬
mones i filla del conegut fabricant d'a-
queita pit ça, senyor Antoni Goll i Qa-
sau.
La mort de la distingida dama fou
molt sentida en nostra ciutat. La trista
nova s'escampà ràpidament causant un
profond sentiment a les innombrables
amistats de ia família Goli-Oasau i en¬
tre les moltes relacions amb que comp¬
ta ei senyor Garies Rodiígatz a Mata¬
ró.
Una prova palesa del sentiment que
causà tan irreparable pèrdua fou la
gran manifestació de dol que tingué
Hoc ahir a la tarda amb motiu de l'acte
de l'enterrament, la qual, ultra la gran-
díois concorrèncla, hi eren represen¬
tats tols els estaments i activitats de Ma¬
taró i Gomarca, tant en l'ordre Indus¬
trial i comercial, com en el polític i
cultural. Renunciem a esmentar noms
per a no incórrer en lamentables ornis
Sions.
La presidència fou conslitcïda pel
senyors vidu 1 pare amb el Rnd. Dr.
Josep Samsó, Rector-Arxiprest de San¬
ta Maria, el senyor Lluís Gaubot, Go-
mandant Major del 8.è Lleuger d'Artl-
ISeria—qui ademés portava la represen¬
tació del Goronel senyor Juli Dufóo—,
el Rnd. Mn. Lluís Orabaloia, director
del Fatronat Gatequista de Sant Vicenç
de Montalt i representant del senyor
Rec'or d'aquella població.
Darrera aquesia presidència seguien
els germans i oncles de la finada acom¬
panyats dels Rnds. Dr. Francesc Fas-
qués, Mn. Fau Esteva, representacions
dels Superiors de les Escole» Fies 1 d t
Gol'legI de Sant Antoni de Fàdua i el
senyor Director del Gol'legi de Valldt-
mi».
Després dels altres familiars hi ha¬
vien els comandants senyors Alvarez i
Garrarzr, el capi à ajudant senyor Sán-
ch-z Oarcia i tots els oficials francs de
servei. També hi havien representacions
de la Guàrdia Givii 1 Garrabiners.
Ei taüt fou cobert de corones de flors
obsequi de les Gerències 1 dels obrera
de les Gases «Fonts t Gol!» de Mitaró t
«Gasarramona i Goll» de Sant Vicenç
de Montalt, i dels caps 1 oficials del
8.è Lleuger d'ArÜHeria.
Als costats del cotxe fúnebre hi ha¬
vien representacions dels obrers de les
cases esmentades, portant aixa.
En tot el trajecte la fúnebre comitiva
fou presenciada respectuosament per
una gran gentada.
Ai Gementiri, després del respons
cantat a la Gapelia per ia Glerecia, el
Rnd. Dr. Francesc Fatqués des de ia
pitça dels Fanteons donà les gràcies
ais assistents en nom de ia família, pro¬
nunciant un breu però eloqürni parla¬
ment amarat tot ell de fervor cristià bo
i fent relluir les bones qualitats de ia
finada eipecialment en ets difícils mo¬
ments de ia malaltia i del traspàs, de-
dutnt-ne atinades lliçons, acabant amb
el res del Fare Nostre en sufragi de la
seva ànima.
Des d'aquestes ratlles fem present als
senyors vidu, pare, mare política, àvia,
germans, cunyats, oncles 1 lots els ai-
ires famiüars, ei nostre sincer pèsam.
desi)jant-los hi que Déu els concedeixi
una cristiana conformació únic ienltin
a la pena que els afiigeix. Reposi en
pau.
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bettl Oriol, 7 - Telèfon 20D
CIIWiCA PIWÏAI ; PB. Fi. SPA
Odontòlegmunicipal i de rAliançaMataronina
Cap dels serveis d'Estomatoiogia de l·Iiospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clinica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 6 - Dijous de 10 a 11








Servçi Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Cstalanya a tes
valc
En conjanl domina bon temps però
tendeix a perdre esiabilital degat a la
influència de la pertorbació atmosfèrica
qae procedent de les tiles Briiàniqaes,
avança cap a la nostra Penínsnia.
Ei cel està gairebé secè per les co-
marqaei de Girona i Tarragona i novo-
lós per la resta de Cataianyi.
Les temperatares tian experimenial
an notable descens qae no és probable
persisteixi ja qae s'estableixen per la
resta de de la Penínsaia, vents de po¬
nent.
Lee mínimes d'aval ban estat de 8
graai sota zero al Port d'Envallra, 7 a
Ramo) i Estangento i 6 també iota sero
a Núria 1 al Port de li Bonaigaa.
Manifestacions del Governador
General de Catalunya
El President inter í de la OeneralUat
ha rebai ais periodistes i eis ha dit qae
hivia visitai ei Pareament de Caiaionyi,
I qae htvia qaedat convençut de què
no era convenient que ht htgcét inaial-
íada cao oficina en aquel) edifici. De
conacgûtn; s'havia posat d'acord amb
cl conseller de jaiicia renyor de Prat i
j ( havien trobat el tloc ¡on instal'lar hi
la conieMeria de Jasíícia.
Un periodisia ha pregantai al senyor
Alonso si era veritat qae anzva a pro¬
cedir se a la dissoiació d'Acció G ata-
dana. La seva resposta hi estat qae d'a-
qaesia qüestió no tenia altres notícies
que les que portava ta premsa.
Referent a l'anunciada conferència
del senyor Rubió Tadurí ha dit que ei
ministre de Governació havia cregui
convenient aolortizir-ia, sempre qae hi
hagaéi garantia de què no es prodnis-
sín fels SQbversias.
Per xiular un film
S'ba preseniat al jatjai miiilar que en-
lén en sl sumari Insiraï: per uns incl
dem? ocorregais en un cinema on es
projectava una pei'ücuia on so Dia ei
faenera' López Ochos, ei senyor Vila-
rassa Giralt, ei qual ha ingressat a ia
presó.
Vista suspesa
Per no haver comparegui e!s tesiimo-
n i ha esíai suspesa ia visia de ia causa,
q je htv a de ceiebrii-ae aquest ma í
contra ia senyora V.c'òria Siias.
Viatgers
Han arribat a Barcelona i'ex-presi*
deal del Govern francès senyor Serraait
i els diputats senyora Cambó, Vidal i
Guardiola, So'er dc Sojo I Velllla.









£1 nomenament de Governador
general de Catalunya
S'afirma qae el senyor Cambó ha en-
fregat al President del Consell, senyor
Chipaprleta, ona llista amb eia noms
de poisibies Governadors per a Cata-
Innya, per si a gfun d'elis sembla accep¬table al Govern.
Es té gran Inteièi en qae es proce¬
deixi el més prompte possible a aques¬
ta elecció, afirmant-se qae el senyor
Chapaprieta asaegarà al cap de la Lliga
que el pròxim dimarts seria nomenat el
Governador de Catalonya.
Ei ma eix president del Consell de
miniitres ha confirmat qae el senyorCambó li ha fet entrega d'un» liisia
amb alguna noms i qae el dimarts es¬
taria feta l'eíecc ó de qai ha d'ésser Go¬
vernador general de Caialanya.
¿S'anirà a la formació
d'un partit de centre?
Són molt comentades les conferèn¬
cies qae durant aquesta itelmana i espe-
} Les preocupacions
I del ministre de Finances
I El senyor Chapaprieta parlant amb
^ els periodistes ha dit que an delí pro-
I blemes que el preocupaven més era el
I moneiari, encitra qae d'an temps •
I aquesta part hivla millorat força, nof per t'acloació de! ministre de Finsnces
sinó per les qaanütais de diner proce¬
dents de l'Estranger destinades a paga¬
ments i per les importacions a I àiia.
Aldarulls estudiantils a Sevilla
Amb el pretext de protestar d'ans feia
ocorregais a Sevilla i de la projecció
d'una pel'iícala, a Lieja, considerada
afenslva per Espanyi, s'han prodoïi dl-
veríoa atdaraiia a l'Universitat moiivcnl
itaiRi BOSC - MaiiRé
Havcnt-se resolt amigablemenl les diferències que
existien en aquest Teatre, tornarà a obrir-se per al
públic el proper Diumenge dia 17, procurant que
certes reformes que es tenen d'efectuar, es cons¬
truiran sense necessitat d'interrompre la marxa
dels Espectacles.




cialmeni shir hin celebrat els senyors
MIqae! Mnara, Csmbó, Ciri! del Rso,
Calderón i dos dipatats de la C. E. D.
A., dieni se que es ireballa ac ivsment
per a la formació d'on partit de cenitr,
siiaal e i'e?querrá de la C. E. D. A. i et
caràcter principal dei qual serà econò-
miç i de representació d'interessos,
amb visies a les pròximes elección?.
GAVANYS
de qualitat a preus reduïts
SERRAS SASTRESta. Teresa,
I 5'15 tarda
Homenatge al President del Consell
j Ais salons de la Presidència del Con-
I seU bt tingut tloc i'acíe d'entrega al Cep
I del Govern d'on pergamí nomenani-io
i fiil predilecte d'Alacant. Durant l'acie
s'han pronunciat els discaraos de rigor
en ac es d'aqaesia naluraleia.
j L'aviador Pombo
j. Ei cap del Govern hi rebol la visitaI de l'aviador espanyol senyor Pombo,
I qal II ha donat compte dei seo viatgeI aeri a Amèrica i il ha fet entrega deiI missatge de saloiació deS Govern de
Mèxic.
La sortida d'Espanya
dels títols del Deute
Al Minlsleri de Finances han facilitai
el text del decret reiatin a les faciiiitais
concedides al Centre Oficial de Con¬
tractació de Monedes per a la sortida
d'Espanya dels títols del Deute I va¬
lors mobiliaris adquirits per estrangers
qae hibitualmeni resideixen fora del
ferrite ri espanyo!.
Les Confiteries OMS
posen en ceneixement de la
seva clientela i del públic
en general, que ja han po¬
sat a ia venda eis seus
acreditats
Turrons de Crema i Nata
RIERA, 42 : SANTA MARIA, 30
Obradors: St. Josep, 3 : Tel. 58
quai no és altra coss que cooperar amb
la S. D. N.
Material de guerra a Abissínia
DJIBOUTI, 9.—Aval han estat expe¬
dits a l'exèrcit etiòpic qae Haifa en el
front italià de ta Somàlia dotz: camions
anglesos 1 americtns, sis mil cinc cents
faseíis «maaser», quatre canons an' -
aeris 1 tres avions britànics desmontáis.
Se sep qae toies ies posicions forlifi-
cadeí qae protegien Gorahsi han estat
ocupades per un desiacament italià de
tropes motoritzades 1 aaiomòbils blin¬
dats, sense qae trobessin resistència.
I L'acció de l'aviació italiana
DJIBOUTI, 9.—A eonseqüèncla del
recent violent bombardeig aeri en ei
districte de Oorahal peis ilalisns, les
tropes abistínies el nombre de les
qaals s'estima en 1res mil homes, es do¬
naren a la faga abandonant nombrosos
petits canons i metralladores. Les tro¬
pes ilsHanes els persegaelxen en direc¬
ció ai N, O. ds Gorahai.
La campanya electoral a Anglaterra
Un discurs de Baldwin
l'intervenció dvs !a polícií.
Ei Rector de ¡'Universitat ha donai
ordre de tancar iotes les classes i en se¬
nyal dc dol pels fets ocorreguts, daraní





La cooperació dels Estats Units
i les sancions
WASHINGTON, 9. — Parlant en la
Oficina de Relacions internacionals, el
senador Pope, preconi zà ia cooperació
deia Estats Units en ies sancions decre¬
tades per Ginebra contra Làlia. Amb
les sancloai es protegeix no solament
els propis interessos sinó també eis in¬
teressos de toia i'hamanilat—hi dit—.
Confio qae el Congrét donarà al Presi¬
dent el poder d'efeciaar i'embsrgament
sobre l'exportació de tols eis materials
° àt gaerra contra ia nació agressora, el
LONDRES, 9, — Ei primer ministre,
senyor Ba'dw'n, ha acabat la campanya
eleclorft.l pronanciant an discurs per
ràdio. Ls democràcia d'aqaest vell país
és tan enèrgica en la seva volanfaf com
no importa qalna dictadora, no ho ha
estat mai, ha declarat fent al'lasfó a It
profanda tradició de llibertat de fi
Gran Bretanya.
A propòsit de la política exterior el
senyor Baldwin declarà: No abando¬
nem res de la nostra indivIdnalHa», pe¬
rò col'iibore.m com hem promès amb
altres membres de !a Sociefat de Na¬
cions. Posà de rellea ia imporíància de
l'esforç de la Gran Bretanya en el camf
del desarmiment, les proporciona en¬
caminades a i'abolició total de la gaer¬
ra qoímlca, del bombardeig aeri i de
la prohibició d'atacs contra poblacions
civils. També recordà l'acció dei Qo-
vcra nfcloia' cn fa solacló del conflic¬
te de! Sarr, en la saggerèncla de reonlr
ia Conféré seia Nml la ientifad de li
qaal hi d'atribair-se a qaè és necessari
el conseeniiment de nombrosos països.
Traciani de política interior sabratllà
l'obra de! Govern liaitani eficaçment
centra l'alar forçós mentre afavoria
l'aagment de ies exportacions, propo¬
sant an non programa ds reconstracció
molt extens. Acabà pronanciant an acte
de fé, emoclonsl en ta solidesa de lei
tradicions liberals i dsmòrrates de U
Gran Brefeny*.
M.Vaüm'ejor Cahp
Corredor oficial de Cotnerf
Mtlaa, 18-Mat«r6-Telèf4» 284
H»fs» ét despatx: Ds ÍO a Î été §if
DUsabieSt és IQ&Í
Intervé sabseripcioni a emissions I
eompra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llest-
timació mereaatiia» de ícontraetes ida.






qibíu pu I MlilítÍPS ti il Pell i Ttictasilif dll ll. ifiSI»Dr« UinÀe
Tractament ràpit f no operatori de Ies almorranes (morenes)
Caracid de Ies «úlceres (Ilagaca) de Ies cames» — Tota ele dimecres 1 dlames-
ees, de 11 a 1 : ~ : CARRBR DB SANTA TBRBSA. BO : - ; MATARÓ
tan's d'enütata mixiss: Pilar Seba, Vi¬
das de Rlbai, i Remei Barba 1 Ferran.
Encarregades de Propaganda 1 Delega¬
cions, Angels Malas i Peipiñá, 1 Mercè
Qaasch i Balart.
Ultimes novetats
en llanes per a




(Ve de la 2 plana)
Tarda, a dos qaarts de 4, Catecisme;
a ies set, rosari, conclaiió del novena-
ri, amb sermó pel Rnd. P. Francesc Se¬
gar, C. M. F, benedicció papal, bene¬
dicció d'escapalaris, medalles i altres
objectes.
Tots els dies feiners missa cada míija
bora, des de dos qaarts de ô a les Q, la
última a les 11. Al malí, a dos qaarts de
7, trisagl; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex-
plaiòfia; a ies Q, missa conveniaal can¬
tada.
Parròquia de Sani Joan t Sant Jcarp»
Diamenge, a dos qastts de 7, mes de
ies Animes i absolts; a les 7, exercici
dels Set díamenges a Sant Josep (I); a
les 8, missa de Comunió general, da-
j'ant la qual s'explanarà un pant dociri-
nil; a dos qaarts de 9, homilia evangè¬
lics; a les 10, ofici parroquial amb as-
lisiència dels Infanis del Catecisme; a
les 11, úitíma missa amb explicació doc¬
trinal.
Tarda, a dos qaarts de 4, Catecisme;
a les 7. rosari, novena a les Animes,
cani dels Parenostres, sermó i absolta
per la Rnd». Comunitat i poble.
Tols els dies feiners, missa cada mit-
jn hora, des de dos qaarts de 7 a les 9,
darani la primera, mes de les Animes 1
absolta. Vespre mes de les Animes i ab¬
solta.
El Novenari d'Animes es practicarà
csda dia, a dos qaarts de 7 del matí,
acnb exercici propi i missa; a les .9,.ofi¬
ci en safrsgi dels difunts de la parrò¬
quia. Vespre, a les 7, Rosari, Novena,
cant dels Parenostres, sermó, moiets i
absolta per la Rnda. Comaniiai i¡po-
bie.
Església de Santa Anna de PP. Es-
tolapls. — Diamenge, misses cada mit¬
ja hora, des de dos qaarts ds sis fins a
dos qaarts de dea, i a les onzs.
A ies onze, la missa serà aplicada en
safrtgi de l'ànima del Sr. D. Joan Mar¬
tínez, Antic Alamne del Col'legi.
Tots els dies feiners,' misses cada
mitja hora des de dos qaarts de 6 fins
1 dos qaarts de 9.
Església de Carmelites]Descalces(Te'
reses). — Diamenge, fssia |del gloriós
Sant Andrea Avelí, advocat contra la
•poplegia í mort repentin&,le3 cslebra-
'à en son propi altar Ofici solemne a
les 9 i immediatament i'bimne i goigs
«n honor del malelxi^lnslgne Prolecior.
Capella de Sant Simó.— Demà, a les
'vuü, catecisme 1 a dos qaarts de noa,
missa.
La nova Junta Diocesana
a'Acció Catòlica
De conformitat amb els Reglamenti
d'Acció Catòlica, publicats darreri-
ment, el senyor Bisbe ha nomenat la
nova Junta Diocesana en la forma que
segueix:
President, Francesc Minicb IIU; Vi-
cepresidcnt, Ferran Vatis i Taberner;
Secretari, Dídac Ramírez Pastor; Vice- |
secretari, Feliu Miiiel Marisiany; Treso- f
rer, Carles Sanlíehy Girona; Viceireso- |
rer. Lluís Argemí de Mar^f; Vocals, |
loan Qelpí Blanco; Francesca Mirgarii |
Vda. Segarra; Maria Font L'opari; Vic- |
tor Blijo ; Pere Tarrés Claret. |
La nova Junta Directiva de la Unió
Diacesana de Dones Catòliques
Amb moüa de la reorganització de
Acció Ca'òlica, l'Excm. Sr. Bisbe de
Batrc^iona ha procedit a! nomenament
de la Junta Direcüva de la Unió Dioce¬
sana de Dones Ca ò^tques en la forma
scgüíuí:
Presidenta, Mercè Sentmenat, mar¬
quesa de San Mori; Vlce-presidenia 1.°.
Sofia Rius de Mas de Xaxàs; Vice-pre-
ildenta 2 % Concepció Nieto, Vdr. Qar-
cii; Secretària, Roser Cantil I Bastús;
Vice-secreiària, Montserrat .Roig Alba-
reda; Tresorera, Francesca Margarit,
Vd8. de Sagsrrà; Vice-íresorera, Mercè
Ricart, Vda. Amat. Representants d'en¬
titats de fi apostòlic, Pilar Marquès de
BuUó i Montserrat Codina. Represen¬
tants d'entitats piadoses, ConceÍDció de
Barnola i ds Bassols,- i Agustina Pérez.
Rspreücntants d'entitats adherides (eco¬
nómico loclais), Carme Qalobart, Vds.
de It R;ba i Nativitat Mir. Represen^
Caixa d'Estalvis iMont
de Pietat de Mataró
BIBLIOTECA POPULAR
SERVEI DE PRÉSTEC




Nois . . .
292
159
Tolal . . . 451
ilegidev:
Generala. . . . , 7
Filosofia 11
Religió 7
Ciències socials. . . 14
Filologia ..... 1
Ciències purea . . . 28
Ciènciea aplicades. . 20
Bellea Arts .... 22
Literatura. .... 492
Hti'òria Geografia . 71
Total . . . 674
Es lloga
excel·lent local amb força elèctrica 1 ca¬
lefacció.
Rsó: Fermí Qalats;, 250.
Prodflctes alimeatosos
de marca acrediíads. Es desi'ja repre¬
sentant especlali zat en el ram ds cafès
o licors.
Eicriare: Ll. Bover, Julià Romea, 3.
baixos.—Bïfcelona,
De la Societat IRIS (Melclor de Pa*
lau,25): Oberta els dies feiners del tH-
llura al divendres, de 7 a 10 de la tdfy
dissabtes t dies festius de 5 a8 del ve**
pre.
De la Societat ATENEU {Melehf ëê
Palau, 3): Horari: D/es feiners, de 8 m
10 de ia nit; dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda i de 9 a II deia nit idtumengeê
i dies festius, de II al del mati ideà
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Ptaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dttê,
¡ feiners, del dilluns al dissabte, de onm
Ia una del mati i de dos quedis de $ mdos quarts de nou el vespre. Resüi tan¬
cada els diumenges l fesüus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47}t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a Í8




els volums de que es compon un exemplar dtí
nio im D! Esnili
( Bailly -Ballllère—Riera)
Dades dai Comerç, Indústria, Professions, itK
d'Espanya I Possessions
Un«s 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dadea
Mapss Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Prsu d'un sxsmplar compisrt
CENT PESSETES
(trane de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçmenl^
anuncíi en aquest Anuari t
Anuarios Bailly-Baíllière y Riera Reunidos, S.i
Enric Granadot, 88 y 88 — BARCELONA
lili
TODOS LOS PAISES
o locíat lot lloras y en tedas las ondas,




última y sensacional creación de
PHILIPS. La onda extracorta coptada









meo! - Taller de re¬
paració d'apareili de







per els watts realment consumits: aixi es protegeix al consumU
dor contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llum pobre
per desproporcionat consum. Ca bombeta Osram - 0, de fila¬
ment a doble enrotllamení dona fins a un 20°¡o més de llum per
watt de consum. Clum barata y abundant que redueixi ïesforç
dels seus ulls, l'obté vostè demanant precisament
CciScrnS^icLCiue. dotuttRésl^iun·p£ès'nud£íXCS díneks.
mdidíi llcoi estomatal rADDT^FT El lellioi la! _ _VWVWVWWVV JL WWWWWVW
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE V:NDÀ A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:





Compra-vendi de Bnqaes. rúitegner
1 orbaneí, eilabllmenií mercantils, ifaU
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 as bastari?
per posar>vos en contacte amb ell, o bè
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont^
serrat n.** 3, sempre li trobaren.
Tinc en venda nna gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénles, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes. Llavaneres, Argentona i Vi-r
iasiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rnsiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3^^
Qravina, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminei, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, li
Cuba, 3 Mercè, dues d'elles clau en mà,
2 Sant Cugat, 2 Llauder, 1 ibaix Rond»
amb quarto de bany, clau en ma, al
Poble Sec I altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclúi una Confiteria, »
preus reduïts.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
i 8. Telèfon 429.
Préstec de diner
sobre rebuts de lloguer.
Raó: Josep Andreu (Bar Colon) da¬
vant l'Estació.—Ma'aró.
Baix nou
carrer Sanlíago Russinyoi, clau en mà^
venc sense intermediaris.
Raó: Torrijos, 41, baix,
TAPISSER
Confecció 1 restauració de tota classe
de «silleries», fondes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona: |
Avinguda U Abra.4^^j gOlfCS
Per encàrrec.. M.ür6: j Daei porte., cnlon.da. esjog.
Carrer de Barcelona, 6 ! Granados, 25.
(Galetes Esparraguera) * Raó: Sr. C'aveli.
NUVIS
Fotografia Estapc




Colors a I'oli i l'aiguada, Pasíells,
Llapis : Colors, Teles i Papers
preparats per a 1 ' aiguada i oli
Papers de dibuix, Pinzells, etc.
Compassos de Precisió : Plomes




Barcelona, 15-Teièf. 255 MATARÓ
